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1 L’A.  propose une série de recommandations pour améliorer la situation des droits de
l’enfant en Iran. Elle prend pour illustration les abus sexuels commis à l’encontre des
enfants. Elle suggère de briser le tabou qui entoure ce sujet et de ce fait l’ignorance des
Iraniens. Elle analyse les conséquences émotionnelles et physiques ainsi que l’impact sur
le développement de l’enfant. Son projet vise à alerter le gouvernement de la situation
actuelle pour que le droit soit réformé en accord avec les conventions internationales sur
les droits de l’enfant.
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